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Fr id a y , N o vem ber  2 , 2 D ! 2 
B P.M.
J erem iah  Ch ap el  
D ixon  M in is tr y  Center
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Olympic Fanfare and Theme   John Williams
arr. Jim Curnow
Valdres Norwegian March ......................................  Johannes Hanssen
arr. Glenn C. Bainum
A erodynam ics................................................................  David Gillingham
Conducted by Jessica Pearson
Dance o f the Jesters ................................................ Peter I. Tchaikovsky
trans. Ray E. Cramer
Liturgical Music fo r  B a n d .............................................. Martin Mailman
Introit
Kyrie
Gloria
Alleluia
Highlights from Porgy and Bess .................................  George Gershwin
arr. James Barnes
Rakes o f M a llo w ..............................................................  Leroy Anderson
Xerxes ........................................................................................ JohnMackey
Conducted by Chet Jenkins
American Overture   Joseph Willcox Jenkins
America the Beautiful ...................................................  Samuel A. Ward
arr. Carmen Dragon
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